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Señores Miembros del Jurado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte, 
ante Uds., para obtener el Grado de Doctor en Educación pongo a su disposición 
la presente tesis titulada La docencia estratégica y las habilidades gerenciales en 
los docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. Año 2015.   
 
La presente investigación considera que la docencia estratégica -que busca 
el aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades de pensamiento- y las 
habilidades gerenciales -percibidas como las habilidades técnicas, habilidades 
humanas y habilidades conceptuales que deben poseer los directivos para ser 
exitosos en la gestión institucional- están relacionadas  
 
La investigación se ha estructurado en cinco partes. En la parte I, referido a 
la Introducción, abordándose los antecedentes, fundamentación científica, 
justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. 
 
La parte II, correspondiente al marco metodológico, empezando por 
determinar las variables, su operacionalización, así como la metodología de la 
investigación, la delimitación de la población y muestra, y finalmente se describe 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
En la parte III se presentan los resultados de la investigación, enfatizando en 
la presentación de los resultados en tablas, figuras y comentarios, para luego 
abordar la contrastación de las hipótesis. Luego, en la parte IV se abordan las 
conclusiones y, en la parte V están recomendaciones de la investigación. 
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de esta 
investigación. 
 
Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo y esperando cumplir con los requisitos de 
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Esta investigación titulada La docencia estratégica y las habilidades gerenciales en 
los docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. Año 2015, por su finalidad es de tipo básica, por su profundidad es 
correlacional. El diseño aplicado fue el no experimental, transeccional (o 
transversal), descriptiva y correlacional, que tiene como objetivo general determinar 
la relación entre la docencia estratégica y las habilidades gerenciales en el ejercicio 
académico de los docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
 
Con la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se determinó que 
los datos de la muestra no proviene de una distribución normal, por ello se utilizó 
rho de Spearman para determinar la correlación de las variables y la significatividad 
bilateral para aceptar o rechazar la hipótesis. La muestra de 120 docentes de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El instrumento 
de investigación utilizado fueron dos cuestionarios a los docentes. 
 
Los resultados obtenidos indican que el coeficiente de correlación fue 0.782 
y p = 0.000 < α=0.01, aceptándose la hipótesis general, existiendo correlación lineal 
entre la docencia estratégica y las habilidades gerenciales en los docentes de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Palabras clave: Docencia estratégica, estrategias didácticas, habilidades 













This research titled Strategic teaching and managerial skills in the teaching of the 
Graduate School of the University Inca Garcilaso de la Vega. 2015, for its purpose 
is basic type, its depth is correlational. The design applied was not experimental, 
transactional (or transverse), descriptive and correlational, whose overall objective 
is to determine the relationship between strategic teaching and managerial skills in 
the academic performance of teachers in the Graduate School of the Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. 
 
With the Kolmogorov-Smirnov test it was determined that the sample data is 
not from a normal population, so we used Spearman's rho to determine the 
correlation of the variables and the bilateral significance to accept or reject the 
hypothesis. The sample of 120 teachers of the Graduate School of the Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega.  
 
The research instrument used was two questionnaire to teachers.The results 
obtained as the correlation coefficient of 0.782 and p = 0.000 obtained <α = 0.01, 
accepting the general hypothesis, linear correlation exists between strategic 
management skills teaching and teachers in the Graduate School of the Universidad 
Inca Garcilaso De La Vega. 
 
Key words: Strategic Teaching, teaching strategies, management skills, 














Esta pesquisa intitulado ensino estratégico e habilidades gerenciais no ensino da 
Escola de Pós-Graduação da Universidade Inca Garcilaso de la Vega. 2015, para 
o seu objectivo é o tipo básico, sua profundidade é correlacional. O design aplicado 
não era experimental, transacional (ou transversal), descritivo e correlacional, cujo 
objetivo geral é o de determinar a relação entre o ensino estratégico e habilidades 
gerenciais no desempenho acadêmico dos professores na Escola de Pós-
Graduação da Universidade Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Com o teste de Kolmogorov-Smirnov, foi determinado que os dados de 
exemplo não vem de uma distribuição normal, por isso foi usado rho de Spearman 
para determinar a correlação das variáveis ea significância bilateral para aceitar ou 
rejeitar a hipótese. A amostra de 120 professores da Escola de Pós-Graduação da 
Universidade Inca Garcilaso de la Vega. O instrumento de pesquisa utilizados foram 
dois questionários para os professores. 
 
Os resultados indicam que o coeficiente de correlação foi de 0,782 e p = 0,000 
<α = 0,01, aceitando a hipótese geral, existe correlação linear entre o ensino 
estratégico e habilidades gerenciais no ensino da Escola de Pós-Graduação da 
Universidade Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Palavras-chave: Ensino Estratégico, estratégias de ensino, habilidades de 
gestão, liderança, gestão de mudanças. 
 
 
 
 
 
